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W o o r d v o o r a f 
In het huidige tijdsbestek verandert binnen zeer korte tijd 
voor de visserij aanzienlijk meer dan in lange perioden in het 
verleden. Een bezinning op de toekomst van de grote zeevisserij is 
dan ook op zijn plaats. Recente vloottechnische ontwikkelingen, 
internationaal beheer van visgronden en visstanden en daarmee sa-
menhangende wijzigingen in de samenstelling van de aanvoer - tijde-
lijk of structureel - vereisen een slagvaardig beleid, zowel van-
uit het bedrijfsleven als door de overheid. Een beleid, waarvoor 
inzicht in zo betrouwbaar mogelijk cijfermateriaal uit het recente 
verleden maar ook in de toekomst onontbeerlijk is. 
In verband met de problemen in de grote zeevisserij is,in aan-
sluiting op de voorlopige cijfers van 1977, een voorcalculatie over 
de jaren 1978 tot en met 1982 gemaakt. Binnen het kader van het 
visserijbeleid in de Europese Gemeenschap zijn de vangstverwach-
tingen getaxeerd door biologen van het RIVO, die wij hiervoor veel 
dank zijn verschuldigd. 
Na het gereed komen van het rapport hebben zich nog belang-
rijke ontwikkelingen in het visserijbeleid voorgedaan, zoals het 
verbod van de haringvisserij ten westen van Schotland; het sterk 
bemoeilijken van deze visserij ten westen van Ierland en het in-
voeren van nationale steunmaatregelen (stilligregeling, sanerings-
regeling e.d.). Hiermede kon in de prognose geen rekening worden 
gehouden; het effect hiervan kan op middellange termijn nog niet 
worden becijferd. 
Ondanks een aantal "ongewisse" uitgangspunten kan het rapport 
zeer bruikbaar zijn voor de bezinning op de problematiek in de 
grote zeevisserij op middellange termijn. Dit geldt te meer indien • 
de alternatieve berekeningen in beschouwing worden genomen. 
Overigens moet dit rapport worden gezien als een voorloper 
van een breder opgezet sector-structuuronderzoek van de grote zee-
visserij . Hierin wordt uitvoerig ingegaan op biologische, techno-
logische, technische en afzetaspekten» Het structuurrapport over 
de grote zeevisserij zal zo mogelijk in de eerste helft van 1979 
verschijnen. 
Het onderzoek is verricht door J. de Jager, waarbij mede ge-
bruik is gemaakt van de inzichten en meningen van andere onderzoe-
kers op de afd. Visserij. De documentatie is grotendeels verzorgd 
door E.W. Dijks. 
ecteur, 
Den Haag, november 1978 
1. In le id in g 
Hoewel reeds een aantal jaren werk is gemaakt van een visse-
rijbeleid in de vorm van vangstbeperkingen,is eerst in 1977 de 
Nederlandse grote zeevisserij indringend met deze zaken geconfron-
teerd. Met name voor haring zijn in de loop van de jaren 1974, 
1975 en 1976 allerlei vangstbeperkingen op de Noordzee en de wate-
ren rond Groot Brittannië voorgesteld en ten dele van kracht ge-
weest. Door allerlei oorzaken, waarvan het gebrek aan internatio-
nale overeenstemming de belangrijkste was, hebben deze regelingen 
praktisch geen invloed op de Nederlandse haringvisserij gehad. 
Voor 1977 lagen de zaken anders. Enerzijds was daar de in-
stelling van een gemeenschappelijke 200-mijls visserij-zone van 
de EEG-landen, die echter nog niet werd gevolgd door gemeenschap-
pelijke vangstbeperkingen. Anderzijds zijn door de Britten en 
Ieren eenzijdige acties ingesteld, die hebben geleid tot beperkin-
gen welke later door de Europese Commissie voor een deel zijn over-
genomen. Voor de Nederlandse grote zeevisserij betekenden deze be-
perkingen een ernstige aantasting van de visserijmogelijkheden, 
met name op haring. Ongerust over de effecten die een en ander op 
de rentabiliteit van de vloot zou hebben, hebben Overheid en Re-
dersvereniging in mei 1977 het LEI verzocht een prognose te maken 
van het bedrijfsresultaat, uitgaande van alle op dat moment gel-
dende beperkingen. Hoewel uiteraard het beschikbaar komen van 
voorlopige cijfers over de gerealiseerde bedrijfsresultaten over 
1977 de actualiteit van de prognose op de achtergrond heeft ge-
schoven, wordt daarop in het volgende hoofdstuk toch ingegaan. 
Enerzijds is het van belang vast te stellen in hoeverre en door 
welke oorzaken de realisatie is afgeweken van de prognose, terwijl 
anderzijds ook voor toekomstige prognoses van deze voorcalculatie 
gebruik zou kunnen worden gemaakt. 
De Europese Commissie heeft voorts eind 1977 een poging on-
dernomen voor een beleid van vangstbeperkingen in 1978. Met het 
oog op de voorstellen van de Commissie zijn door het LEI op ver-
zoek van het Ministerie van Landbouw en Visserij - en later ook 
door de Stichting voor de Nederlandse Visserij - prognoses gemaakt 
van de bedrijfsuitkomsten in de jaren 1978 tot en met 1982. Voor 
1978 is daarbij uitgegaan van de laatst bekende voorstellen van 
de Commissie en voor de volgende jaren van verwachtingen ten aan-
zien van quota en vangstmogelijkheden,die door biologen van het 
RIVO zijn verstrekt. 
Thans zijn enerzijds meer gegevens over de resultaten - aan-
voer, prijzen en kosten - in 1977 bekend en heeft anderzijds het 
overleg in EEG-kringen tot gewijzigde voorstellen geleid. Dit heeft 
tot gevolg dat een aantal grondslagen,waarop de eerder bedoelde 
voorcalculatie 1978-1982 is opgebouwd,vrij ingrijpend moeten wor-
den gewijzigd. De in dit rapport gegeven voorcalculatie over de 
jaren 1978-1982 wijkt dan ook op een aantal punten vrij belangrijk 
af van de eerder gemaakte calculatie. 
Recapitulerend wordt in dit rapport dus ingegaan op de progno-
se-1977 en de realisatie over dat jaar volgens voorlopige calcula-
ties, terwijl de in november 1977 uitgebrachte prognose over de 
periode 1978-1982 op een acturelere basis wordt gebracht. 
Inmiddels moet steeds wel in gedachten worden gehouden dat 
tijdens het schrijven van dit rapport de gesprekken op EEG-niveau 
weer tot andere voorstellen kunnen leiden. Het is uiteraard onmo-
gelijk om bij een dergelijke studie het uiterste aan actualiteit 
te bereiken. Wel kunnen nieuwe gezichtspunten leiden tot een na-
derhand aanpassen van de gegeven prognoses. 
2 . V o o r l o p i g e c i j f e r s 1977 
2.1 Wijze van berekening 
De berekening van de voorlopige cijfers over 1977, die in dit 
rapport zijn vermeld, is op een andere leest geschoeid dan gewoon-
lijk het geval is bij de vaststelling van voorlopige exploitatie-
cijfers van de grote zeevisserij. De voornaamste oorzaak daarvoor 
is het vroege tijdstip van berekenen - januari 1978 - dat begrij-
pelijkerwijs heeft geleid tot een belangrijk geringere detailken-
nis van het gebeuren in het afgelopen jaar. 
Konden normaliter bij een berekening enige maanden later bij-
voorbeeld gedetailleerde aanvoercijfers per vaartuig worden ge-
bruikt, thans is op globale wijze een benadering gemaakt van de 
besomming van de totale grote zeevisserij, gesplitst naar groepen 
vaartuigen. Omdat voorts diverse kostensoorten in hoge mate samen-
hangen met aanvoer- en besommingscijfers,zijn de kosten ook op een 
globaler wijze vastgesteld. 
Met een eventuele toekenning van subsidies uit EG-fondsen 
en/of van de nationale overheid - verlies haringvisserij en stil-
ligpremies - is geen rekening gehouden. 
De vloot 
Over het gehele jaar 4 977 is vrij nauwkeurig de inzet van de 
vaartuigen van de grote zeevisserij vastgesteld. 
Aanvoer en besomming 
In de eerste plaats kon worden beschikt over de totale aan-
voer en de totale besomming per vaartuig tot en met oktober. Via 
steekproeven in rederijboekhoudingen is een schatting gemaakt van 
de totale besomming in de resterende twee maanden. Ook aanvoeren 
in buitenlandse havens zijn in het totaal begrepen. Op het sta-
tistisch materiaal van het CBS is voorts voor de aan boord diep-
gevroren vis de opbrengstprijs gecorrigeerd 1). In de totale op-
brengst van de bedrijfstak zijn tevens begrepen de netto-opbreng-
sten - besomming minus aankoopbedragen - van de vrachtvaart (koop-
haring). 
I) De diepgevroren vis wordt zoals bekend niet afges lagen.Daardoor 
beschikt het CBS niet over gegevens betreffende de prijzen. 
Voor statistische doeleinden wordt volstaan door de wel gere-
gistreerde hoeveelheid op een forfaitaire wijze te waarderen 
tegen een van het verse produkt afgeleide verrekenprijs. Deze 
wordt door het LEI vervangen door de opbrengstprijs, zoals deze 
in de rederijboekhoudingen wordt aangetroffen. 
Kosten 
Uitgangspunt was het geaggregeerde kostencijfer per groep " 
schepen - zij trawlers, hektrawlers zonder diepvriesinstallatie, 
kleine vrieshektrawlers en grote vrieshektrawlers - in de voorlo-
pige cijfers over 1976. Rekening houdend met het feit dat de kos-
ten zijn te verdelen in vier categorieën: 
a. Vaste kosten (b.v. afschrijving, assurantiepremie); 
b. Kosten die variëren met de reisdagen (b.v. gasolie); 
c. Kosten die samenhangen met de vangst (b.v. loskosten); 
d. Kosten die door de besomming worden bepaald (b.v. gages); 
zijn voor de groepen schepen in 1977 eveneens geaggregeerde kos-
ten vastgesteld. Daarbij is uiteraard rekening gehouden met een 
(gering) veranderde vlootsamenstelling, met een gestegen prijs-
niveau (taxatie 5% hoger dan in 1976) en met de inzet van de sche-
pen. Afschrijving en rente zijn bepaald per individueel schip op 
basis van de vervangingsnieuwwaarde. 
2.2 Geaggregeerd bedrijfsresultaat 1973-1977 
2.2.1 Rederijen en vloot 
Het aantal rederijen is in de periode 1973-1977 met vier ver-
minderd. Drie rederijen staakten het bedrijf na verkoop van hun 
schepen in het kader van de saneringsregeling. Het enige schip 
van een vierde rederij werd bij de vloot van de kleine zeevisse-
rij gerekend, omdat de wijze van bedrijfsuitoefening onderbrenging 
bij deze tak van visserij rechtvaardigde. 
Het aantal vaartuigen vertoonde een voortgaande daling, per 
saldo met 25 vaartuigen. Dit was het gevolg van het uit de vaart 
nemen van 30 schepen in het kader van de saneringsregelingen van 
de overheid en tevens de verkoop van enkele andere zij trawlers 
naar het buitenland. Daarentegen werden 9 nieuwe hektrawlers met 
uitgebreide vriescap'aciteit aan de vloot toegevoegd met een motor-
vermogen van 2000 - 2700 pk. 
Hoewel de aan de vloot toegevoegde schepen een groter casco 
en een sterkere motor hadden dan de schepen die uit de vaart zijn 
genomen, daalde per saldo toch zowel het totale motorvermogen en 
de totale bruto-inhoud van de vloot. De vermindering van de tota-
le vlootcapaciteit weerspiegelde zich ook in een daling van het 
aantal arbeidsplaatsen. 
Het afstoten van oudere schepen en het in de vaart brengen 
van de nieuwe hektrawlers heeft een gunstige invloed gehad op de 
gemiddelde ouderdom van de vloot. Per eind 1973 was deze ongeveer 
10 jaar, eind 1977 nog slechts 8. 
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Tabel 2.1 Rederijen en vloot van de grote zeevisserij 
(Toestand per 31 december) 
1973 1974 1975 1976!) 1977^ 
Aantal rederijen 
Aantal schepen: 
Vrieshektrawlers 1600-2700 pk 
Vrieshektrawlers 1180-1320 pk 
Hek'trawlers zonder diepvries-
installatie 950-1200 pk 
Zij trawlers 850-1320 pk 
Totaal 
Te chni s che ge gevens: 
Motorvermogen (totaal pk ) 
Inhoud casco (totaal BRT) 
Aantal opvarenden 





























































73,9 93,9 100,2 94,3 86,4 
1) Voorlopige cijfers. 
2.2.2 Aanvoer en besomming 
Als gevolg van de vangstbeperkingen daalde de haringaanvoer 
in 1977 abrupt; nadat in de jaren 1973 tot en met 1976 in totaal 
40 tot 50 miljoen kg werd aangevoerd werd dat in 1977 slechts 16 
miljoen. Ondanks een gestegen prijs bleef de besomming nog vrij 
belangrijk achter bij die in voorgaande, jaren van de haring. 
Een deel van het verlies werd goedgemaakt door een zeer aan-
zienlijke aanvoer van makreel, vooral door de vrieshektrawlers in 
diepgevroren toestand. Omdat daarvan het prijsverloop in vergelij-
king met 1976 niet ongunstig was, steeg de makreelbesomming tot 
meer dan het drievoudige van die in 1976. 
De reeds in 1976 gevoelig gedaalde aanvoer van rondvis en 
overige soorten - sprot, kevers, horsmakreel, pilchards - nam weer 
enigszins toe, met name wat betreft de overige soorten. Ook de be-
somming van deze categorie steeg. Het is echter duidelijk dat de-
ze vissoorten met een relatief lage prijs,vergeleken met bijvoor-
beeld maatjesharing wel in buitengewoon grote hoeveelheden gevan-
gen zouden moeten worden om voldoende compensatie voor een verlies 
aan haringvangsten te kunnen bieden. Het is de vraag of dit bij de 
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Tabel 2.2 Aanvoer en besomming van de grote zeevisserij 
1973 1974 1975 1976 1) 1977 1) 
Aanvoer (min. kg) 
Gezouten haring in tonnen 26,7 20,4 21,8 17,4 6,7 
Verse haring 8,8 4,4 3,0 0,2 
Diepgevroren haring 18,4 16.0 24,9 25,5 9,7 
53,9 40,8 49,7 43,1 16,4 
Gezouten makreel in tonnen 0,8 1,8 1,5 0,8 0,5 
Verse makreel 4,6 1,8 1,9 1,1 0,6 
Diepgevroren makreel 3,4 4,3 10,5 13,4 35,2 
8,8 7,9 13,9 15,3 36,3 
Verse rond- en platvis 18,4 19,7 14,3 8,8 9,1 
Diepgevroren rondvis 0,7 1,5 1,8 1,0 0,5 
Diversen 2) gezouten in tonnen 0,1 0,1 0,1 0,1 
Diversen 2) diepgevroren 3,3 2,9 3,9 2,8 5.7 
22,5 24,2 20,1 12,7 15,3 
Totaal 85,2 72,9 83,7 71,1 68,0 
Besomming (min. gld.) 
Gezouten haring in tonnen 34,6 33,1 32,1 29,6 20,9 
Verse haring 6,5 3,0 2,4 0,1 
Diepgevroren haring 21.8 22.2 37.1 43.6 31.6 
62,9 58,3 71,6 73,3 52,5 
Gezouten makreel in tonnen 0,6 1,7 1,3 0,7 0,4 
Verse makreel 1,9 0,8 0,6 0,3 0,2 
Diepgevroren makreel 2,0 2,5 5,1 6.9 25.5 
4,5 5,0 7,0 7,9 26,1 
Verse rond- en platvis 26,6 28,3 16,8 10,9 13,0 
Diepgevroren rondvis 0,6 1,5 1,3 1,1 0,6 
Diversen 2) gezouten in tonnen 0,1 0,1 0,1 0,1 
Diversen 2) diepgevroren 1,0 0.7 2.1 1.4 4.0 
28,3 30,6 20,3 13,5 17,6 
Totaal 95,7 93,9 98,9 94,7 96,2 
Recapitulatie: 
Aanvoer: diepgevroren 





1) Voorlopige cijfers. 
































huidige prijsverhoudingen en de samenstelling van de vloot moge-
lijk zal zijn, nog afgezien van vangstbeperkende maatregelen. 
Met dit al is de totale aanvoer van de grote zeevisserij ge-
daald tot beneden 70 miljoen kg, vergeleken met 70-85 miljoen in 
de jaren 1973-1976. De totale besomming bleef vrijwel op het ni-
veau van voorgaande jaren. Hierbij moet echter de inmiddels opge-
treden inflatie niet uit het oog worden verloren, 
Hoe belangrijk de haring, en dan met name die uit de Noordzee, 
voor de grote zeevisserij is, blijkt uit tabel 2.3. Ondanks de 
vangstbeperkingen, die ertoe hebben geleid dat in 1977 slechts 25% 
van de aanvoer uit haring bestond,is nog steeds meer dan 50% van 
de besomming afkomstig van haring. Zelfs de slechts 4% van de 
aanvoer die de Noordzeeharing betekende leverde nog 20% van de be-
somming op. De betekenis van de andere visgronden dan de Noordzee 
- Hebriden, Ierse Westkust, Keltische Zee, enz. - blijkt steeds 
groter te worden, hetgeen in 1977 culmineerde in 80% van de aan-
voer en 65% van de besomming uit deze zeegebieden. 
Tabel 2.3 Aanvoer en besomming van de grote zeevisserij naar vis-
grond (in procenten) 

























































1) Voorlopige cijfers. 
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2.2.3 Bedrijfsresultaat 
De totale bedrijfsopbrengsten bleken in 1977 bijna 4 miljoen 
gulden hoger te zijn dan in 1976. Dit was het gevolg van enerzijds 
een stijging van de besomming met 1,5 miljoen en anderzijds een 
ruim 2 miljoen gulden hogere opbrengst van neveninkomsten (hoofd-
zakelijk vrachtvaart). De kosten, zonder gages, afschrijving en 
rente bleven ongeveer een miljoen gulden onder het cijfer van 
1976. Er kunnen verschillende redenen voor deze daling worden aan-
gewezen. In de eerste plaats bleek de stijging van het prijsniveau 
van de kosten volgens voorlopige ramingen in 1977 nogal mee te 
vallen. Bovendien leverde de aanzienlijk geringere haringvangst 
een besparing op aan kosten voor emballage - tonnen, verpakking 
diepgevroren produkten. Hiertegenover stond een kleiner bedrag 
voor de kosten van de emballage van makreel. Aan de hoogwaardige 
haring wordt nu eenmaal wat dat betreft meer aandacht en dus meer 
kosten besteed. Een volgende kostenverlagende factor was het tij-
dens enkele perioden stilliggen van de vloot,als gevolg van de 
onzekerheid over het te verwachten beleid ten aanzien van de vangst-
beperkingen. Verschillende malen zijn de schepen stilgelegd als 
gevolg van op zeer korte termijn afkomende beslissingen. Genoemd 
kunnen worden de Ierse maatregelen in april 1977 en het eenzijdig 
sluiten van het Britse deel van de Noordzee voor de haringvisse-
rij per 30 juni 1977. Wellicht is men bovendien,onder druk van de 
verslechterende situatie,overgegaan tot extra aandacht voor kos-
tenbesparingen. 
Tabel 2.4 Totaal bedrijfsresultaat grote zeevisserij (min. gld.) 
1973 1974 1975 1976 1) 1977 1) 
Aantal schepen (inzet) 
Motorvermogen (1000 pk) 
Bemanning (manjaren) 
Aanvoer (min. kg) 
Besomming 
Diverse opbrengsten 2) 
Totaal opbrengsten 
Af: kosten: 
Non-factorkosten excl. afsehr. 
Gages en sociale lasten 
Brutoresultaat 
Afschrijving 
Rente totale vermogen 
Nettoresultaat 
1) Voorlopige cijfers. 
2) Opbrengst vrachtvaart (na aftrek van inkopen), subsidies expe-



































































De kosten voor gages en sociale lasten zijn gestegen, uiter-
aard onder invloed van de hogere opbrengsten. Het totaal van de 
gezamenlijke kosten zonder afschrijving en rente is volgens de 
voorlopige calculatie ongeveer gelijk gebleven. Het gevolg daar-
van was een gestegen brutoresultaat: 19,5 miljoen gulden tegen-
over 16,1 miljoen in 1976. 
Door een lichte veroudering van de vloot - geen nieuwbouw, 
geen afstoten van oude vaartuigen - ten opzichte van 1976,is ook 
het bedrag aan afschrijvingen enigszins gedaald, een en ander on-
danks een geringe stijging (5%) van de vervangingsnieuwwaarde. 
Ook heeft de veroudering tot gevolg gehad dat de rente (over de 
boekwaarde) is verminderd. 
Te zamen hebben deze eerste berekeningen een nettoresultaat 
opgeleverd,dat ruim 5 miljoen gulden minder ongunstig was dan in 
1976. Uit de cijfers blijkt,dat het nettoresultaat sinds het 
dieptepunt in 1975 weer geleidelijk minder in de rode cijfers is 
geraakt. Dat dit resultaat kon worden bereikt is niet in de laatste 
plaats te danken aan de flexibiliteit van de rederijen,die ertoe 
heeft geleid, dat de grote problemen met betrekking tot overbevis-
sing en vangstbeperkingen tamelijk goed konden worden opgevangen 
door een heroriëntering van het bedrijfsbeleid. Bovendien hebben 
de saneringsregelingen een heilzaam effect gehad, met name met het 
oog op de afstoting van de oudere zijtrawlers. 
2.3 Vergelijking voor calculatie 1977 met realisatie 
Medio 1977 is, op verzoek van de Redersvereniging, een progno-
se gemaakt van de bedrijfsuitkomsten van de grote zeevisserij, 
uitgaande van hetgeen op dat moment bekend was ten aanzien van 
quotering, visverboden en alternatieve visserijmogelijkheden. Mede 
op grond van reeds bekende cijfers over de reeds verstreken win-
terperiode, werd verwacht dat de vangsten zich zouden ontwikkelen 
als vermeld in tabel 2.5 (na de wijziging die later nog is aan-
gebracht) . 
Een en ander zou leiden tot de opstelling van opbrengsten, 
kosten en resultaten volgens de eerste kolom van tabel 2.6. Hier-
bij moet worden opgemerkt dat in de oorspronkelijke calculatie 
een hoger bedrag aan afschrijving en rente was opgenomen. Het ver-
schil met de hier opgenomen cijfers wordt veroorzaakt doordat: 
a. toentertijd de snelheid van oplevering heeft geleid tot een 
zeer globale berekening zonder gedetailleerd op de individu-
ele schepen in te gaan; 
b. achteraf een zij trawler minder heeft gevaren in de vloot van 
de grote zeevisserij ; 
c. de rente volgens de nieuwe richtlijnen wordt berekend over 
de boekwaarde op basis van vervangingswaarde in plaats van 
over het gemiddeld geïnvesteerde vermogen, eveneens op basis 
van vervangingswaarde. 
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Tabel 2.5 Vangstpatroon grote zeevisserij, voorcalculatie 1977 




Ierse Westkust (incl. ge-
bied VII en VIII) 
Totaal 
Af: kleine zeevisserij 
Blijft: grote zeevisserij 
Vrije gebieden 























































Idem Ierse Westkust 








































Voor een betere vergelijkbaarheid van de voorcalculatie met 
de realisatie is besloten de gecorrigeerde cijfers ten aanzien van 
afschrijving en rente aan te houden. 
Voorts is het verschil tussen de hoeveelheden in de beide ta-
bellen ontstaan doordat in de tabel met het vangstpatroon wordt 
gewerkt met levend gewicht en in de tabel over de bedrijfsresul-
taten met aanvoergewicht, dus na strippen, kaken, enz. 
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Tabel 2.6 Vergelijking voorcalculatie en realisatie 1977 1) 

































































































1) Volgens voorlopige cijfers. 
2) Sprot, kevers, horsmakreel, pilchards. 
3) Opbrengst vrachtvaart en subisies experimentele visserij, 
In de tweede kolom van tabel 2.6 is een opstelling gemaakt 
van de - voorlopig berekende - werkelijke uitkomsten van 1977. 
Bij vergelijking van de twee kolommen blijken een aantal opvallen-
de verschillen tussen voor- en nacalculatie. In de eerste plaats 
is het vangstpatroon zodanig geweest, dat nog vrij wat meer ha-
ring kon worden verschalkt. Bovendien is zeer aanzienlijk meer op 
makreel gevist. Dit is duidelijk gegaan ten koste van de visserij 
op rondvis, zoals die werd verondersteld. 
De mogelijkheden voor de makreelvisserij bleken aanzienlijk 
aantrekkelijker dan voor de rondvisvisserij, waarschijnlijk mede 
doordat de koolvis zich slecht liet vangen. Ook de visserij op 
horsmakreel, kevers en sprot is minder geweest dan verwacht. De 
totale aanvoer was met dat alles 16% hoger dan voorzien. 
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De gemiddelde prijs voor haring was enigszins lager dan in 
de prognose, hetgeen uiteraard verband houdt met de grotere aan-
voer. Per saldo werd met haring ruim een derde meer besomd dan 
was voorgecalculeerd. Voor de makreel is, ondanks de grote aan-
voer, de prijs gunstiger geweest dan voorzien. Een belangrijke 
factor hierbij moet zijn geweest de vangst van in het algemeen 
grotere exemplaren, vooral tegen het einde van het jaar. Een en 
ander veroorzaakte ruim een verdubbeling van de makreelbesomming 
ten opzichte van de voorcalculatie. Voor zowel rondvis als voor 
de overige soorten - horsmakreel, kevers, enz. - bleek bij een ge-
ringere aanvoer dan voorzien ook de gemiddelde prijs iets te op-
timistisch te zijn getaxeerd. De besomming van deze categorieën 
was in werkelijkheid ongeveer de helft van de prognose. 
In totaal was de besomming 12% hoger dan in de voorcalcula-
tie. Doordat er belangrijk meer schepen dan voorzien zijn ingezet 
op de vrachtvaart was hiervan de opbrengst eveneens hoger dan 
voorzien, zodat de totale bedrijfsopbrengsten rond 16% hoger wa-
ren dan in de prognose. 
De kosten voor gages en sociale lasten zijn ten opzichte van 
de prognose enigszins hoger geweest,als gevolg van de hogere be-
somming. Daartegenover staat een geringere stijging van het prijs-
niveau van de kosten dan werd geraamd. Per saldo bleven de totale 
kosten ongeveer gelijk aan de raming. 
Hogere besommingen en gelijke kosten leverden uiteraard aan-
zienlijk betere eindresultaten op dan oorspronkelijk was voorge-
calculeerd. Het netto-tekort blijkt slechts nog geen tiende deel 
te zijn geweest van de raming en het bruto-overschot was bijna 
driemaal zo hoog als de raming. 
Gecloncudeerd kan worden,dat het verschil tussen voor- en 
nacalculatie voornamelijk is ontstaan doordat de reders op een an-
dere wijze hebben gereageerd op de ontstane moeilijkheden en mo-
gelijkheden dan op grond van de beperking van vooral de haring-
vangst werd getaxeerd. In plaats van de visserij op rondvis en 
soorten als horsmakreel, sprot en kevers op te voeren is men met 
name met de grote vrieshektrawlers massaal op makreel gaan vissen. 
Zowel wat betreft de vangsten als wat betreft de prijzen heeft 
deze visserij goede resultaten afgeworpen. Tenslotte blijkt dan 
ook het prijsniveau van de kosten minder sterk te stijgen dan ver-
moed. 
2.4 Bedrijfsresultaten per type schip 
In de loop van de periode 1973-1977 is duidelijk de sterke 
verandering van de samenstelling van de trawlervloot waarneembaar. 
Het aandeel van de groep grote vrieshektrawlers (1600-2700 pk) in 
de totale bedrijvigheid is met sprongen toegenomen. Daarentegen is 
de betekenis van de zij trawlers en hektrawlers zonder diepvries-
installatie (850-1320 pk) met nog grotere sprongen afgenomen. 
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Tabel 2.7 Totaal bedrijfsresultaat grote zeevisserij naar 
scheepstype (min. gld.) 









































































































































































































1) Voorlopige cijfers. 
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Het aandeel in de totale besomming bijvoorbeeld is van 1973 tot 
1977 voor deze groepen te zamen gedaald van 50 tot 19% en voor de 
grote vrieshektrawlers gestegen van 26 tot 60%. Daartussendoor is 
het aandeel van de kleine vrieshektrawlers (1i80—1320 pk) gelei-
delijk enigszins afgenomen. 
Het is niet verbazingwekkend,dat ook het aandeel in de bruto-
en nettoresultaten van de verschillende groepen trawlers een der-
gelijk beeld laat zien. 
Dit laatste is ook af te leiden uit het overzicht van de ge-
middelde bedrijfsresultaten per vaartuig voor de verschillende 
typen schepen (zie tabel 2.8). 
Tabel 2.8 Gemiddelde bedrijfsresultaten per vaartuig (1000 gld.) 
1973 1974 1975 1976 1) 1977 1) 
Zij trawlers/hektrawlers 
Opbrengsten 



























































































1) Voorlopige cijfers. 
Hierbij dient echter onmiddellijk gewezen te worden op de aanzien-
lijk geringere kosten voor afschrijving en rente van de trawlers 
zonder diepvriesinstallatie in vergelijking tot de vrieshektraw-
lers van vergelijkbare omvang. Deze lagere kosten houden enerzijds 
verband met de lagere vervangingsnieuwwaarde van de eerstgenoemde 
groep trawlers - geen diepvriesinstallatie - maar voor het grootste 
deel zijn de lagere kosten een gevolg van de gemiddeld hoge ouder-
dom van deze schepen. Het relatief gunstiger resultaat is dus gro-
tendeels niet het gevolg van een gunstiger exploitatie, doch van 
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een daarvan losstaand verschil in bouwjaar. Ook deze trawlers 
dienen eens te worden vervangen en dan zal het voordelige verschil 
wellicht verdwijnen, gesteld dat ook vervangen wordt door hetzelf-
de type trawler. 
Het jaar 1977 blijkt voor alle typen schepen gunstiger te 
zijn geweest dan 1976. Bij het beoordelen van zowel het geaggre-
geerde resultaat per scheepstype als het gemiddelde per schip moet 
de spreiding van de cijfers van de individuele schepen binnen de 
groepen niet uit het oog worden verloren. Zoals meestal in de vis-
serij is ook in deze categorie schepen deze spreiding groot (zie 
ook grafiek 2.1). 
De gegevens over de gemiddelde bedrijfsresultaten per vaar-
tuig zijn niet zonder meer vergelijkbaar met die in andere publi-
katies betreffende de grote zeevisserij. Gewoonlijk worden de ge-
middelde resultaten weergegeven van praktisch het gehele jaar nor-
maal in de vaart geweest zijnde schepen van bij het onderzoek be-
trokken rederijen. In bijgaande tabel worden daarentegen de gemid-
delde resultaten vermeld van alle schepen, inclusief de schepen 
van niet bij het onderzoek betrokken rederijen en schepen die niet 
het gehele jaar in bedrijf zijn geweest. Met name in jaren met be-
langrijke mutaties in de vloot - nieuwbouw, buiten bedrijf stel-
ling - zullen beide cijfers onderling gemakkelijk kunnen verschil-
len. 
2.5 Winter, seizoen en naseizoen 
Het is uiteraard een bekend feit dat voor de Nederlandse 
trawlervloot het haringseizoen - van medio mei tot eind augustus -
in het algemeen bepalend is voor het jaarresultaat. Met name van 
de wintervisserij, van januari tot medio mei, kan in het algemeen 
niet veel meer worden verwacht dan dat de variabele kosten worden 
terugverdiend. In het naseizoen - september tot en met december -
is voor de diepvriesschepen wel een kans op een gunstige afloop 
aanwezig, met name door tijdelijk goede haring- en makreelvangsten. 
Deze blijken echter ten opzichte van het jaarresultaat van wisse-
lende betekenis te zijn. De kurk waarop de bedrijfstak blijft drij-
ven is toch wel de gezouten haring in het hoofdseizoen, vooral 
maatjesharing. 
Ook in de jaren 1973-1977 blijkt deze redenering in grote 
lijnen op te gaan. In alle genoemde jaren leverde de wintervisse-
rij een bruto-tekort op. Dat wil zeggen,dat ook afgezien van af-
schrijving en rente de kosten niet werden goedgemaakt. In de ove-
rige kosten is echter ook een deel vaste kosten begrepen. Worden 
deze ook buiten beschouwing gelaten, dan kan worden aangenomen 
dat in de winter gemiddeld wel alle variabele kosten worden terug-
verdiend. Ook in 1977 werd overigens een bruto-verlies geleden, 
dat echter van kleinere omvang was dan in 1975 en 1976. Vergele-
ken met 1976 waren zowel aanvoer als besomming in deze maanden 
hoger. Daarentegen stegen ook de kosten doordat in de winter re-
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In het haringseizoen was de visserij in 1977 zodanig aan ban-
den gelegd, dat zowel de kosten - door geringere inspanning - als 
de aanvoer, belangrijk minder waren dan in 1976. Door aanzienlijk 
hogere gemiddelde prijzen, met name voor de diepgevroren en licht-
gezouten maatjes, bleef de besomming veel minder ver achter bij 
het voorgaande jaar. Een en ander leverde een resultaat op,dat op 
een lager niveau lag dan in 1976. 
Het naseizoen leverde een hogere aanvoer op dan in 1976, ech-
ter voor ruim 7 0% bestaand uit makreel. Ondanks een verschuiving 
naar (relatief goedkope) makreel bleek de stijging van de besom-
ming hoger dan die van de aanvoer. Oorzaak hiervan waren de be-
langrijk hogere haringprijzen. Bij een geringe stijging van de 
kosten bleek het uiteindelijke resultaat van het naseizoen dan 
ook gunstiger te zijn geweest dan in 1976. 
Recapitulerend kan worden vastgesteld,dat in 1977, ondanks de 
vangstbeperkende maatregelen in het haringseizoen,dit seizoen toch 
weer de belangrijkste inbreng in de resultaten had. De toeneming 
van het bruto-resultaat,over het gehele jaar gerekend,met 3,4 mil-
joen gulden,werd veroorzaakt door een verbetering van het resul-
taat van zowel de visserij in de winter als die in het naseizoen. 
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Tabel 2.9 Totaal bedrijfsresultaat grote zeevisserij per pe-










































































































































































1) Winter: januari-medio mei (in 1977 tot eind mei); 
Seizoen: medio mei-augustus (in 1977 vanaf begin juni); 
Naseizoen: september-december. 
2) Voorlopige cijfers. 
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3 . U i t g a n g s p u n t e n en v e r o n d e r s t e l l i n g e n 
v o o r de v o o r c a l c u l a t i e 1 9 7 8 - 1 9 8 2 
3.1 De vloot 
Voor de prognose van de bedrijfsresultaten van de grote zee-
visserij in de jaren 1978-1982 is uitgegaan van de huidige vloot 
van deze tak van visserij: 42 trawlers volgens de gegevens in 
tabel 2.1. In verband met de onzekere situatie ten aanzien van het 
(internationale) visserijbeleid is vooralsnog geen toevoeging aan 
de vloot van nieuwe trawlers voorzien, noch als vervanging, noch 
voor uitbreiding. Dit betekent uiteraard een langzaam verouderende 
vloot, hetgeen ook tot uiting komt in relatief (afgezien van in-
flatie) teruglopende kosten voor afschrijving en rente. Het ver-
minderen van deze kosten wordt overigens ook in de hand gewerkt 
doordat geleidelijk een aantal trawlers (zijtrawlers en kleinere 
hektrawlers, al of niet met diepvriesinstallatie) de grens van de 
geschatte economische levensduur (12 jaar) hebben overschreden of 
nog zullen gaan overschrijden, maar voorshands toch blijven varen. 
Gegeven de omvang van de vloot en de beschikbare visserijmo-
gelijkheden binnen het raam van de vangstbeperkingen zal het geen 
verbazing wekken dat met name in de eerste jaren tussen beide 
grootheden een discrepantie bestaat. Rekening houdend met de aan-
voer (zie 3.2) zal in 1978 ongeveer 19% van de beschikbare vangst-
capaciteit ongebruikt moeten blijven. Deze wordt vermoedelijk voor 
een deel - zeg 5% - gebruikt voor vrachtvaart, zoals ook in 1977 
is gebleken. Het resterende tekort aan exploitatiemogelijkheden 
zal leiden tot 14% stilligtijd. 
Voor 1979 wordt, bij een gelijke inzet voor vrachtvaart, ver-
wacht dat uit hoofde van de veronderstelde verruimde visserijmoge-
lijkheden de vloot praktisch volbezet zal zijn. Alleen kan - dat 
geldt ook voor de volgende jaren - worden aangenomen dat de klei-
nere schepen (voornamelijk zij trawlers) korte tijd zullen stillig-
gen bij gebrek aan visserijmogelijkheden voor dit soort schepen. 
Voor de gehele grote zeevisserij is deze stilligtijd van onderge-
schikt belang - een orde van grootte van 3% van de totale inzet. 
Voor 1980 en volgende jaren wordt een - afgezien van de hier-
voor genoemde 3% stilligtijd en nog slechts incidenteel voorkomen-
de vrachtvaart - met vissen volbezette vloot voorzien. 
3.2 De aanvoer 
De grondslag voor de aanvoerprognose van de grote zeevisserij 
in 1978 werd gevormd door de per eind januari 1978 laatst bekende 
quoteringsvoorstellen van de Europese Commissie, waarover men het 
overigens nog niet eens kon worden als gevolg van een oppositione-














Voor de belangrijkste vissoorten in alle visgebieden te zamen be-
helsden deze voorstellen de volgende hoeveelheden (uiteraard voor 
grote en kleine zeevisserij te zamen) in tonnen: 






Voor de prognose van de aanvoer van de grote zeevisserij in 
1978 zijn hiervan eerst de aan de kleine zeevisserij toevallende 
hoeveelheden getaxeerd, rekening houdend met historische verhoudin-
gen voor de afzonderlijke zeegebieden. Voorts zijn nog getaxeerd: 
aanvoeren uit nog vrije gebieden, bijvangsten van gequoteerde vis-
soorten in andere visserijen, aanvoeren van niet gequoteerde vis-
soorten en aanvoeren van vissoorten waarvoor voorshands voor alle 
EEG-landen te zamen quota zijn vastgesteld (deze laatste betref-
fen soorten als kevers, horsmakreel, blauwe wijting e.d.). 
In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de aanvoerprognose 
van de grote zeevisserij in 1978. Voorts is met de hulp van door 
de biologen van het RIVO verstrekte (globale) schattingen van het 
aanvoerverloop in volgende jaren een prognose gegeven van de ja-
ren 1979 tot en met 1982. Hoewel de cijfers in de tabel voor zich-
zelf spreken, kan op een enkel detail wat nader worden ingegaan. 
In 1978 en ook nog wel in 1979 is in de prognose een relatief gro-
te hoeveelheid diepgevroren en lichtgezouten maatjesharing veron-
dersteld, vooral vergeleken met de voorlopig vastgestelde realisa-
tie over 1977. Hierbij is ervan uitgegaan dat niet weer,zoals in 
1977, de schepen door een aantal beslissingen op korte termijn ge-
hinderd worden in het op de meest economische wijze gebruiken van 
het quotum. 
Tabel 3.1 Prognose van de aanvoer van de grote zeevisserij 
1978-1982 (1000 ton) 
Haring 



















































































1) Voorlopige cijfers. 
2) Sprot, kevers, horsmakreel, e.d. 
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3.3 Prijsverloop en besomming 
Een van de onzekerste factoren bij het maken van een prognose 
is ongetwijfeld de schatting van het toekomstig prijsverloop. In 
de eerste plaats speelt daarbij een rol de verwachting ten aan-
zien van de geldontwaarding. Deze is uiteraard voor de grote zee-
visserij een extern gegeven, waar de bedrijfstak zelf dus. geen 
enkele invloed op heeft. Voor de onderhavige calculaties is ervan 
uitgegaan dat na 1977 de inflatie 7,5% per jaar zal zijn. Dit wil 
zeggen dat, onafhankelijk van andere invloeden op het prijsniveau, 
elk jaar de prijzen - zowel van de aangevoerde vis als van kosten-
elementen - met 7,5% worden verondersteld te stijgen. 
Wat betreft de kosten worden geen andere invloeden op het 
prijsniveau ingecalculeerd. Voor de vis liggen de zaken geheel an-
ders. Op de visprijzen kunnen - afgezien van de inflatie - een 
aantal invloeden inwerken, waarvan als belangrijkste kunnen worden 
genoemd : 
a. Vraageffecten: Wijzigingen in de preferenties van de afnemers, 
al of niet onder invloed van de prijzen van substitutiepro-
dukten (vlees, eieren, gevogelte), die de visprijzen bij een 
gegeven aanbod kunnen veranderen; 
b. Inkomenseffecten: Wijzigingen in de vraag door toe- of afne-
ming van inkomens van de afnemers; 
c. Aanbodseffecten: Bij een gelijkblijvende vraag prijsverande-
ringen door wijzigingen in de aangevoerde hoeveelheid. 
Voor de effecten ad (a) en (b) zijn geen gegevens beschikbaar 
die tot verantwoorde uitspraken kunnen leiden. Er is dan ook aan-
genomen dat de verhoudingen wat dit betreft gelijk zullen blijven 
aan die in de afgelopen jaren. Vermoedelijk zullen onder normale 
omstandigheden de gevolgen van deze effecten overigen? gering zijn 
ten opzichte van het aanbodseffect en de inflatie. 
Een schatting van de invloed van veranderde aangevoerde hoe-
veelheden is gemaakt onder gebruikmaking van gegevens van afgelo-
pen jaren, uiteraard na uitschakeling van de inflatie. Cijfermatig 
kan de samenhang tussen een verandering van de aanvoer en de daar-
door opgetreden prijsverandering worden uitgedrukt in een kenge-
tal, prijsflexibiliteit geheten. Dit getal (dat gewoonlijk ligt 
tussen 0 en -1) geeft aan met hoeveel procent de prijs verandert 
bij een aanvoerverandering van 1 procent. Onder normale omstandig-
heden is de prijsflexibiliteit uiteraard negatief, omdat een aan-
voerstijging gepaard gaat met een prijsdaling en omgekeerd. Hoe 
dichter de absolute waarde bij 1 ligt, hoe geringer de besomming 
verandert "bij een aanvoerdaling of -stijging. 
Voor een cijfermatige benadering van de haringprijs via de 
prijsflexibiliteit waren te weinig gegevens voorhanden. Daarom 
zijn de prijzen van haring geschat met behulp van een grafische 
verkenning (zie grafiek 3.1). Hierbij is overigens in twijfelge-
vallen het meest de nadruk gelegd op recente jaren. De uitkomsten 
zijn vergelijkbaar met flexibiliteiten die liggen tussen -0,7 
(maatjes) en -0,3 (steur en overige diepvries). 
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Tabel 3.2 Aanvoer, prijzen en besomming 
















































































































































































































1) Voorlopige cijfers. 
2) Sprot, kevers, horsmakreel e.d. 












Voor makreel is een gelijkblijvende nominale prijs van 1977 
op 1978 getaxeerd bij de veronderstelling dat de inflatie wordt 
gecompenseerd door een teruggang van de kwaliteit (minder grote 
makreel). Voor de volgende jaren is slechts de inflatie in reke-
ning gebracht, hetgeen dus reëel een gelijkblijvende prijs inhoudt. 
Voor rond- en platvis is een prijsstijging van gemiddeld 4% 
boven de inflatie verondersteld van 1977 op 1978 als gevolg van de 
verkrapping van het aanbod. Daarna is ook slechts de inflatie in 
rekening gebracht. 
Voor "diversen" (sprot, horsmakreel, kevers, enz.) is voor 
1978 zowel rekening gehouden met de inflatie als met een prijsver-
lagend effect van de introductie van een nieuwe vissoort in de aan-
voer: de blauwe wijting. Daarna is ook weer alleen de inflatie in-
gecalculeerd. 
Bij de beoordeling van de prijzen in tabel 3.2 moet het ver-
loop dus worden bezien tegen de achtergrond van zowel inflatie als 
mutaties in de aanvoer. Dit geeft uiteraard wel eens een vreemd 
beeld te zien ten aanzien van het verloop van de nominale prijzen. 
Tenslotte is in de opbrengsten geen rekening gehouden met 
subsidies uit EG-fondsen en/of van de nationale overheid (verlies 
haringvisserij, exportsubsidies en stilligpremie). 
3.4 De kosten 
De kosten zijn, afgezien van het toepassen van een veronder-
stelde jaarlijkse prijsstijging van 7,5% als gevolg van de infla-
tie, hepaald in afzonderlijke categorieën: 
a. Vaste kosten, alleen variërend met omvang en samenstelling 
van de vloot (b.v. assurantie schip); 
b. Kosten die variëren met de inzet (zeedagen) van de vloot 
(b.v. gasolie); 
c. Kosten afhankelijk van de aangevoerde hoeveelheid (b.v. los-
kosten); 
d. Procentuele kosten, variërend met de besomming (b.v. gages). 
Voor elke categorie is voor elk jaar een calculatie gemaakt, 
rekening houdend met verwachte veranderingen in de factor die van 
invloed is op de kosten in de desbetreffende categorie. Daarbij 
zijn voor de gehele periode - uiteraard afgezien van de inflatie -
dezelfde verhoudingen als in 1976 gehanteerd tussen de kosten en 
de factoren met welke zij variëren. Met andere woorden is bijvoor-
beeld uitgegaan van dezelfde vaste kosten per schip, rekening hou-
dend met het type schip, aangepast aan de verwachte geldontwaar-
ding. Dezelfde gedachtengang is gevolgd bij de kosten per zeedag 
en die per kg aangevoerd produkt. Een uitzondering is gemaakt voor 
de afschrijvings- en rentekosten. Deze (vaste) kosten vertonen 
zonder de invloed van de inflatie een dalend beeld, veroorzaakt 
door de geleidelijke veroudering van de vloot. Voor de kosten die 
met de besomming samenhangen - gages van de bemanning, afslagrecht, 
heffingen - is van dezelfde percentages als in 1976 uitgegaan. 
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Het is uiteraard niet waarschijnlijk dat met de trawlervloot 
tot in lengte van dagen gevaren zal worden zonder vervanging van 
schepen. Het is echter een praktisch onmogelijke zaak om het wan-
neer en hoe van de vervanging van te voren te taxeren. Daarom is 
bij deze calculatie volstaan met het uitgangspunt van de fysiek 
gelijkblijvende vloot. Om een indruk te krijgen van de consequen-
ties van vervanging van schepen in de beschouwde periode is onder 
hoofdstuk 5 een alternatieve berekening gegeven. 
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P r o g n o s e g e a g g r e g e e r d b e d r i j f s r e s u l t a a t 
1 9 7 8 - 1 9 8 2 
Het totale bedrijfsresultaat van de grote zeevisserij, zoals 
dat voortspruit uit de gek-ozen veronderstellingen, is vermeld in 
tabel 4.1 Tevens zijn ter vergelijking daarbij de voorlopige of 
definitieve cijfers van een aantal voorgaande jaren vermeld. Door 
een daling van de besomming met 5 miljoen gulden en een stijging 
van de kosten met 3 miljoen gulden is voor 1978 een nettotekort 
berekend dat 8 miljoen gulden ongunstiger uitkomt dan over 1977. 
Na 1978 stijgen de nominale besommingen geleidelijk, niet in 
het minst door grotere toegestane haringaanvoeren, zo is althans 
verondersteld. Ook het bedrag aan kosten stijgt, als gevolg van 
een aantal oorzaken. In de eerste plaats is de geldontwaarding 
daarvoor verantwoordelijk. Voorts hebben hogere besommingen en 
grotere aanvoeren een kostenverhogende invloed. Tenslotte wordt 
een aanvankelijke stilligtijd (wegens te geringe vangstmogelijk-
heden) geleidelijk kleiner, hetgeen hogere kosten, samenhangend 
met een groter aantal zeedagen, veroorzaakt. 
Het nettoresultaat verbetert desondanks tamelijk snel, waar-
door in 1981 en 1982 het resultaat wordt verwacht positief te zijn. 
Als wordt afgezien van de inflatie, zodat dus in reële of 
waardevaste guldens wordt gerekend, dan ziet het beeld er enigs-
zins anders uit. De inflatie in de jaren 1973-1977, vermeerderd 
met de in de komende jaren getaxeerde geldontwaarding van 7,5% per 
jaar, heeft het algemene prijspeil over de gehele periode 1973-1982 
opgevoerd tot praktisch het tweevoudige! 
Een beeld van de cijfers in waardevaste guldens (basis 1977) 
levert het onderste gedeelte van tabel 4.1 op. Hieruit is duide-
lijk de inkrimping van de bedrijfstak in de jaren 1973-197 7 af te 
leiden. Deze inkrimping is aanvankelijk gepaard gegaan met grote 
verliezen, in 1976 en 1977 echter bleven deze verliezen beperkt, 
hetgeen kan wijzen op een stabilisatie van de bedrijfstak. 
In 1978 blijken de vangstbeperkingen nog een verslechtering 
van het reële resultaat op te leveren, waarvan men zich in 1979 
grotendeels kan herstellen. Na 1979 echter worden de reële bedrijfs-^  
resultaten geleidelijk beter, hetgeen tot uiting komt in tot boven 
de nullijn uitstijgende nettoresultaten en een gunstig verloop van 
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5 . A l t e r n a t i e v e u i t k o m s t e n 
b i j g e w i j z i g d e u i t g a n g s p u n t e n 
5.1 Welke uitgangspunten wijzigen? 
Zoals in het voorgaande reeds is opgemerkt staat of valt een 
prognose met de realiteit van de gebruikte uitgangspunten en ver-
onderstellingen. Deze kunnen vooraf uiteraard nooit op hun zeker-
heidsgehalte worden getoetst, hoogstens op de waarschijnlijkheid 
dat een en ander zich zal ontwikkelen zoals is verondersteld. In 
verband hiermee is het nuttig het effect van een of meer verande-
ringen in de gebruikte veronderstellingen na te gaan. Voor een be-
drijfstak als de grote zeevisserij is in een drietal categorieën 
de aard van de veronderstellingen van grote betekenis voor het be-
drij fsresultaat: 
a. Omvang en samenstelling van de aanvoer; 
b. Omvang en samenstelling van de vloot; 
c. Prijsverloop. 
Wat betreft de aanvoer kan een oneindig aantal variaties op 
het eerder gemaakte stelsel veronderstellingen worden geïntrodu-
ceerd, afhankelijk van het verloop van visstanden, het oordeel 
daarover van de biologen en politieke beslissingen, deze laatste 
al of niet op grond van de biologische en/of economische data. In 
het kader van deze studie wordt op deze problematiek dan ook niet 
ingegaan. 
Over het verloop van de vlootomvang zijn alternatieve veron-
derstellingen eenvoudiger in de prognoses in te brengen. In de 
volgende paragrafen zal hierop nader worden ingegaan. 
Tenslotte wordt ook ten aanzien van het prijsverloop van vis 
een alternatieve veronderstelling gemaakt. Berekend wordt het ef-
fect op de bedrijfsuitkomsten van een algemene daling van de prij-
zen van alle vissoorten met 10% ten opzichte van de oorspronkelij-
ke calculaties. De berekening wordt gemaakt zowel voor de calcula-
tie met ongewijzigde vloot als voor de becijferingen met vervan-
ging van schepen. 
5.2 Enkele aspecten van vlootvernieuwing 
Gegeven de uitkomsten in het voorgaande hoofdstuk zal de 
vraag zich voordoen of inderdaad de gehele bedrijfstak met onge-
wijzigde, dus verouderende, vloot aan de visserij zal blijven deel-
nemen. Er zijn een aantal argumenten die pleiten voor nieuwbouw, 
althans indien deze voor vervanging van af te stoten schepen dient 
en aldus geen uitbreiding van de vlootcapaciteit betekent. Voor 
uitbreiding van de vloot is vermoedelijk geen plaats zolang het 
vissen op de belangrijkste vissoorten in die mate door quoterings-
maatregelen e.d. wordt beperkt als momenteel het geval is.-
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Een zwaarwegend argument voor vervangingsnieuwbouw is het be-
letten van een verdere veroudering van de vloot. Uit de gegevens 
van tabel 2.1 is de verhouding vast te stellen tussen de boekwaar-
de en de vervangingsnieuwwaarde van de gehele grote zeevissers-
vloot. Eind 1975 bedroeg de boekwaarde nog 53% van de vervangings-
nieuwwaarde, terwijl eind 1977 dit cijfer reeds was gezakt tot 42%. 
Deze daling, uiteraard veroorzaakt door een praktisch gelijkblij-
vende vloot, geeft een voldoende indicatie van de veroudering van 
de trawlervloot. Bij'een voortgaande bedrijfsvoering met de oude 
vloot zal dit cijfer verder dalen, uiteindelijk ten koste van de 
doelmatigheid van het produktieapparaat. 
Het op peil houden van dit produktieapparaat is voorts nodig 
om de verworven rechten in de EEG-zee te behouden. Hierbij speelt 
ook het type schip een rol. Het is immers duidelijk dat met name 
de visserij ten westen van de Britse eilanden het beste met het 
grotere type vrieshektrawler kan worden uitgeoefend. 
Vervanging van oude schepen biedt ook in ander opzicht de mo-
gelijkheid van modernisering van het vangapparaat. De nieuwe sche-
pen en hun uitrusting zullen namelijk zo mogelijk meer dan de te 
vervangen schepen gericht moeten zijn op veelzijdige en flexibele 
gebruiksmogelijkheden. Naast de reeds genoemde mogelijkheid voor 
een doelmatige inzet in wat verder weg gelegen visgronden dient 
ook rekening te worden gehouden met een zo rendabel mogelijke jaar-
rondvisserij en uit dien hoofde dus met de vangst en verwerking 
van vele vissorten. Hoewel een goed renderend haringseizoen uiter-
mate belangrijk is voor het totale jaarresultaat,moeten moderne 
schepen met hun zware financiële vaste lasten ook buiten dat sei-
zoen optimaal kunnen worden ingezet. Dit betekent dat naast de 
vangst en verwerking van relatief dure vis - maatjesharing - ook 
voor rondvis en voorts voor de goedkope pelagische en dergelijke 
soorten - horsmakreel, blauwe wijting - een plaats moet worden in-
geruimd. Vlootvernieuwing op deze wijze draagt bij tot het minima-
liseren van de kwetsbaarheid van de visserij. 
Tenslotte worden, doordat de grotere vrieshektrawlers in het 
algemeen doelmatiger kunnen worden ingezet dan de kleinere, de kos-
ten per kilogram vis lager. Zoals uit de volgende paragrafen zal 
blijken blijven de totale kosten van de vangst bij vervanging van 
kleinere schepen door grotere met in totaal hetzelfde motorvermo-
gen ongeveer constant. Hierbij speelt echter een rol dat de kosten 
van afschrijving en rente stijgen en de andere kosten dalen. De 
dalende overige kosten hangen samen met de doelmatiger exploita-
tiemogelijkheden van de grotere schepen, terwijl de hogere kosten 
voor afschrijving en rente veroorzaakt worden door de hoogte van 
de nieuwe investering. Deze laatste hangt samen met de omvang van 
de nieuwbouw en zal bij nieuwbouw van een klein aantal grote sche-
pen praktisch even hoog zijn als bij nieuwbouw van een groter aan-
tal kleine schepen met in totaal hetzelfde motorvermogen. Hieruit 
blijkt dat uit doelmatigheidsoverwegingen gekozen zou moeten wor-
den voor grotere schepen, bij voorbeeld van het type van de laatste 
generatie vrieshektrawlers van 2000 tot 2700 pk. 
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In de volgende paragrafen zal worden ingegaan op de bedrijfs-
uitkomsten bij nieuwbouwvan 7, respectievelijk 12 vrieshektraw-
lers van dat formaat onder gelijktijdige afstoting van een aantal 
oudere, kleinere schepen met in totaal hetzelfde motorvermogen. 
Hierbij zijn de technische aspecten buiten beschouwing gelaten. 
Tabel 5.1 Prognose van omvang en samenstelling van de vloot van 
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5.3 Vervanging 14 kleinere trawlers door 7 grote 
vrieshektrawlers 
In dit alternatief is verondersteld dat te beginnen met ulti-
mo 1979 in drie jaarlijkse stappen 14 kleinere trawlers met de 
oudste bouwjaren zullen worden vervangen door 7 vrieshektrawlers 
van 2300 pk. Dit zou een totale investering vergen van 59 miljoen 
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de vier oudste hektrawlers zonder diepvriesinstallatie en de vier 
oudste kleine vrieshektrawlers. Door deze vervanging zou het beeld 
dat de bedrijfsresultaten te zien geven zich op verscheidene onder-
delen nogal wijzigen. De totale capaciteit (motorvermogen en in-
houd van de casco's) zou gelijk blijven. 
"Verondersteld is dat de nieuwe vloot, evenals de oorspronke-
lijke, dezelfde aanvoer kan presteren. Dit betekent onder meer dat 
enkele van de nieuwe schepen de capaciteit moeten hebben om rond-
vis te verwerken, hetgeen bij de huidige grote schepen enige aan-
passing zal vergen. De totale bedrijfsopbrengsten dalen in gerin-
ge mate doordat de vrachtvaart geleidelijk verdwijnt. Door de ver-
vanging van steeds twee schepen door één groter blijft de vloot 
ongeveer volbezet. 
Als gevolg van het wegvallen van de opbrengst van de vracht-
vaart en door lagere deelpercentages voor de diepvriesbesomming op 
de grotere schepen, daalt het totale bedrag aan "Gages en sociale 
lasten" in vergelijking met de oorspronkelijke calculatie. Doordat 
de nieuwe schepen waarschijnlijk efficiënter kunnen worden ingezet 
dan de te vervangen schepen dalen ook de overige kosten (zonder 
afschrijving en rente). De brutoresultaten worden dan ook twee 
tot vier miljoen gulden beter. 
Afschrijving en rente stijgen daarentegen met twee tot vijf 
miljoen, zodat het nettoresultaat uiteindelijk slechts weinig ver-
schilt van dat in de oorspronkelijke calculatie. 
Omdat op elke nieuwe trawler minder opvarenden nodig zijn 
dan op de twee kleinere schepen te zamen.die vervangen zouden wor-
den, neemt de totale bemanning af. Dit levert voor de overblijven-
de bemanningsleden gemiddeld een 4 tot 10% hoger inkomen op. Bo-
vendien is de gemiddelde leeftijd van de schepen dan van 13 op 9 
jaar gekomen, hetgeen de continuïteit van de bedrijfstak uiteraard 
ten goede komt. 
Een ongunstiger ontwikkeling van de visprijzen (10% lager dan 
in de oorspronkelijke raming) levert bij gelijke prijzen voor kos-
tenfactoren uiteraard een ongunstiger beeld. Over de gehele perio-
de van 1978 tot in 1982 zou dan praktisch geen positief netto-
resultaat worden geboekt, zowel met als zonder vervangende nieuw-
bouw. Ook hier blijkt echter nieuwbouw te leiden tot hogere inko-
mens van de (overblijvende) opvarenden. Overigens zijn de verlie-
zen bij dit ongunstiger alternatief wat betreft de visprijzen met 
name in de jaren 1978-1980 aanzienlijk. 
5.4 Vervanging van 24 kleinere trawlers door 12 grote 
vrie shek trawlers 
Ook bij vervanging van 14 trawlers door 7 grote vrieshektraw-
lers is de opbouw van de vloot aan het eind van de beschouwde pe-
riode nog niet optimaal. Op dat moment zijn inmiddels wederom een 
aantal trawlers min of meer verouderd geraakt, zodat een verder-
gaande vervanging niet uitgesloten is. In het hier beschreven al-
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ternatief is er dan ook van uitgegaan dat in drie stappen - eind 
1979, eind 1980 en eind 1981 - alle zes thans in de vaart zijnde 
zij trawlers uit de vaart worden genomen, evenals alle zeven hek-
trawlers zonder diepvriesinstallatie, alle tien kleine vrieshek-
trawlers en het kleinste en oudste exemplaar van de groep grote 
vrieshektrawlers. Tegenover het buiten gebruik stellen van deze 
24 schepen zouden dan 12 nieuwe grote vrieshektrawlers in de vaart 
moeten worden gebracht om de totale capaciteit ongeveer op peil 
te houden. Dit zou een totale investering van 102 miljoen gulden 
met zich meebrengen. 
In dit alternatief is er wederom van uitgegaan, dat dezelfde 
aanvoer als in de oorspronkelijke prognose aan land wordt gezet, 
hetgeen wederom de aanpassing aan de verwerking van rondvis voor 
tenminste een aantal nieuwe trawlers met zich meebrengt. Door het 
wegvallen van de vrachtvaart worden de bedrijfsopbrengsten een 
weinig lager. 
Door de nog omvangrijker vervangingsinvesteringen in vergelij-
king met het eerste alternatief dalen "Gages en sociale lasten" 
eveneens sterker in verband met lagere deelpercentages voor de 
diepvriesbesomming op grote trawlers. Ook de overige kosten, be-
halve afschrijving en rente, dalen sterker, zodat het brutoresul-
taat in de jaren 1980, 1981 en 1982 respectievelijk vier, zes en 
tien miljoen gulden zou verbeteren tegenover de calculatie zonder 
vervanging van schepen. 
Hogere afschrijvingen en rentekosten compenseren echter dit 
voordeel bijna geheel, waardoor de nettoresultaten gelijkblijven 
of slechts zeer weinig verbeteren. Door een nog sterkere terug-
loop van de totale bemanning dan in het eerste alternatief zouden 
de inkomens van de overblijvenden zich gunstig ontwikkelen. Bo-
vendien is er dan een hoogst, moderne vloot aanwezig voor de ex-
ploitatie van de tegen die tijd naar verwachting op redelijk peil 
gebrachte visstapels. 
Een 10% lager prijsniveau van de aanvoer heeft uiteraard ook 
in dit alternatief een ongunstige uitwerking. De grote tekorten 
in de eerste jaren worden echter uiteindelijk steeds kleiner en 
er ontstaat in 1982 zelfs een gering overschot. Nieuwbouw blijkt 
in dit verband ook gunstiger uit te pakken dan doorvaren met de 
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6 . S a m e n v a t t i n g 
De totale bedrijfsopbrengsten van de grote zeevisserij in 
1977 (!00 miljoen gulden) waren 4 miljoen hoger dan in 1976. De 
sterke teruggang van de haringaanvoer - met bijna twee derde -
werd gecompenseerd door enerzijds belangrijk hogere prijzen en an-
derzijds door een meer dan verdubbelde aanvoer van makreel. 
Doordat - mede door de geringere inzet van de schepen - aan 
de kostenstijgingen van de laatste jaren een halt is toegeroepen 
zijn de kosten in 1977 op praktisch hetzelfde niveau gebleven als 
in 1976. Dit leverde een welkome verbetering op van het totale 
nettoresultaat van de grote zeevisserij. Het nettotekort van 6 mil-
joen gulden in 1976 liep terug tot 1 miljoen in 1977. 
Ondanks de vangstbeperkende maatregelen bleef ook in 1977 het 
haringseizoen - van eind mei tot eind augustus - maatgevend voor 
het totale jaarresultaat. Dit werpt de vraag op of de reders zich 
niet moeten bezinnen op een gedeeltelijke wijziging van het tradi-
tionele bedrijfsbeleid. De sterke afhankelijkheid van het haring-
seizoen brengt grote risico's met zich mee, vooral nu de vloot be-
staat uit grote kostbare eenheden. De exploitatie van deze grote 
schepen moet o.i. worden gericht op een jaarrondvisserij, waarbij 
de vaste lasten over een langere periode per jaar kunnen worden 
terugverdiend dan de enkele maanden waar het tot nu toe steeds om 
draaide. 
Uiteraard heeft een dergelijke heroriëntatie van het rederij-
beleid een aantal consequenties. Enerzijds zal gezocht moeten wor-
den naar vissoorten en visgronden voor de perioden buiten het ha-
ringseizoen, die meer dan tot nog toe redelijke garanties op een 
renderende visserij bieden. Een goed voorbeeld is daarvan de ma-
kreelvisserij in 1977, hoewel de overheid daarbij een rol heeft 
gespeeld in de vorm van het verlenen van exportsubsidies. Ander-
zijds is dan waarschijnlijk een wijziging van het afzetbeleid 
noodzakelijk. Afzet (en verwerking) dienen zich dan te richten op 
andere vissoorten. Te zamen kunnen gewijzigd visserijbeleid en af-
zetbeleid dan gaan zorgen voor een regelmatige marktvoorziening 
van bijvoorbeeld rondvis. 
Een prognose van het bedrijfsresultaat in de jaren 1978-1982, 
bij de veronderstelling van een gelijk blijvende vloot,laat in 
1978 een vrij sterke verslechtering zien. Na dit jaar treedt een 
geleidelijke verbetering op, zowel van de besomming als van het 
bruto- en nettoresultaat. Deze verbeteringen zijn vooral het ge-
volg van de verwachte, gunstiger vangsten. 
De uitkomsten geven aanleiding tot een bezinning op doelein-
den en uitgangspunten van het conserveringsbeleid. Dit beleid, 
dat zich voornamelijk afspeelt in de sfeer van vangstbeperkingen, 
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dient zich niet uitsluitend te richten op biologische overwegingen 
en feiten. Een dergelijk visserijbeleid zou aan de visserijbedrij-
ven en al wat daarmee samenhangt onnodige schade kunnen berokkenen. 
Deze schade zal beperkt kunnen worden als het beleid ook op econo-
mische en sociale criteria wordt gestoeld. Om deze reden moeten 
vraagtekens worden gezet bij het blijkbaar uitsluitend op biolo-
gische gronden gevoerde beleid van de Europese Commissie. 
Door de voortschrijdende veroudering van de vloot is vervan-
ging van een aantal oudere schepen binnen afzienbare tijd te ver-
wachten. Bij een dergelijk beleid kan worden aangenomen,dat de 
oudste en kleinste schepen zullen worden vervangen door grotere 
trawlers. Voor de prognose van de bedrijfsresultaten in de jaren 
1978-1982 zijn dan ook alternatieven berekend,waarbij een zekere 
vlootvernieuwing is aangenomen. Verondersteld wordt dat de ver-
vanging leidt tot een gelijk blijvende totale capaciteit van de 
vloot. In dat geval vertonen - bij een totale besomming, gelijk 
aan die bij niet vervangen - de brutoresultaten een aanzienlijk 
gunstiger beeld. Door hogere capaciteitskosten - afschrijving en 
rente - blijven de nettoresultaten echter ongeveer gelijk aan die 
bij een ongewijzigde vloot. 
Vervanging leidt in totaal echter wel tot een kleiner aantal 
opvarenden, met een gemiddeld hoger inkomen. Tegenover deze terug-
gelopen werkgelegenheid beschikt de bedrijfstak dan weer over een 
vloot,die in de volgende jaren de verwachte toeneming van de vis-
bestanden met succes kan bevissen. 
De gevolgen van ontwikkelingen welke zich tijdens het schrij-
ven van dit rapport hebben voorgedaan - vangstverbod Hebriden, be-
perking Ierse wateren, stilligregeling en saneringsmaatregelen -
konden niet meer worden verwerkt. Globaal zullen de vangstbeper-
kingen uiteraard het toch al ongunstige resultaat van 1978 en 1979 
nadelig beïnvloeden. Over de effecten op wat langere termijn kun-
nen zonder verder onderzoek geen uitspraken worden gedaan. 
De nationale maatregelen - stilligregeling en saneringsmaat-
regelen - zullen op korte termijn (1978) verlichting in de situa-
tie kunnen brengen. Dé omvang daarvan is eveneens nog niet te 
schatten. Met name de saneringsregeling kan, te zamen met een aan-
moediging van vervangingsnieuwbouw indien de vangstmogelijkheden 
daartoe aanleiding geven, ook op langere termijn vruchten afwerpen. 
De vraag of en in hoeverre de geschetste gang van zaken nade-
lig zal zijn voor de werkgelegenheid in de grote zeevisserij kan 
nog niet worden beantwoord. Mede op dit probleem zal het aange-
vangen structuuronderzoek worden gericht; hierval zullen de resul-
taten in de eerste helft van 1979 worden gepubliceerd. 
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7 . Sum m a ry 
Total proceeds of the middle water fisheries in 197 7 (100 
million guilders) were 4 million higher than in 1976. The heavy 
decline of herring landings - leaving only one third of the 1976 
catch - was compensated by considerably higher prices and further ' 
by more than doubled mackerel landings. 
As costs did not rise - partly as a result of laying up 
several trawlers for some time - the net loss of the industry in 
1976 was nearly turned into a break-even situation. 
Notwithstanding the catch restrictions in 1977 the herring 
season - from the end of May until the end of August - supplied 
the biggest contribution to the annual results. It is clear that 
such a dependence upon herring fishery brings about big risks. A more 
multi species aimed exploitation of the fleet reduces those risks, 
but requires an adaptation of the industrial organisation, and of 
the sales organisation. A good example of this is the mackerel 
fishery in 1977. 
A prognosis of the results of an unchanged fleet in the next 
five years shows a sharp decline in 1978. In the years 1979 - 1982 
the results will improve gradually. This publication gives an 
opportunity for a reflection on the purposes and basis of the 
conservation policy. This policy, mainly taking place in the 
sphere of catch restrictions, must not be directed at biological 
considerations and facts exclusively. Such a policy could damage 
fisheries enterprises and related industries in an unnecessary 
way. The damage can be limited if policies are also aimed at 
economic and social criteria. This is the reason that some 
question marks have to be placed with the policy of the European 
Commission that is apparently only fed by biological considera-
tions. 
The progressive obsolescence of the fleet gives room to an 
expected substitution of the older ships in the near future. 
Alternative calculations of the expected results in coming years 
with a fleet kept up to date show generally better gross results, 
but caused by higher capacity-costs (depreciation and interest) 
the net results do not differ much compared with the situation 
without replacement-investments. Because in that case smaller 
ships are to be replaced by bigger ones, keeping total fishing 
capacity constant, total employment tends to decrease, giving way 
for rising incomes per fisherman. 
The consequences of developments taking place while writing 
this report - closing herring fisheries West of Scotland, 
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thwarting of herring fishing West of Ireland, laying up arrange-
ments and reorganisation schemes - could not he considered and 
assimilated. These and other considerations will be incorporated 
in an investigation of the structure of the whole middle water 
fisheries, expected to be issued mid-1979. 
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